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El secado del suelo deja cantidades considerables de fósforo soluble una vez que se 
remoja, lo que pudiese en parte derivarse de células microbianas saturadas de agua. 
Utilizando el conteo directo de células bacterianas en agua  y extractos de pirofosfato de 
tetra-sodio de dos suelos de pastura Australianos, encontramos que en casi todas las 
células extraídas estaban saturadas de agua luego del remojo de suelos secos. La cantidad 
de fósforo en las células saturadas de agua cercanamente corresponde al incremento de 
fósforo extraíble del agua seguido del secado, sugiriendo que la saturación con agua de 
células bacterianas es una gran fuente del fósforo liberado. 
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